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ABSTRAK 
Ketepatan pukulan forehand belum diketahui, sehingga dalam permainan 
tenis meja siswa peserta ekstrakurikuler tenis meja SD Negeri 2 Tlahab Kidul, 
Karangreja, Purbalingga. 
Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa peserta ekstrakurikuler tenis meja yang 
berjumlah 30 anak, maka penelitian ini merupakan penelitian populasi. 
Pengambilan data menggunakan tes keterampilan, dengan instrumenkemampuan 
ketepatan pukulan forehand drive digunakan alat tanda meja/table marking 
(Tomoliyus, 2012). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis deskriptif yang dituangkan persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan pukulan forehand peserta 
ekstrakurikuler tenis meja di SD Negeri 2 Tlahab Kidul secara rinci sebagai 
berikut: yang meliputi lima kategori yaitu kategori sangat tinggi 6,67%, kategori 
tinggi 30%, kategori sedang36,67%, kategori rendah 23,33%, dan kategori sangat 
kurang 3,33%. 
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